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摘 要 
随着我国城市化水平不断提高，许多历史街区的街巷被更新改造，失去
了原有街巷空间的活力。街巷空间不仅承担交通功能、经济功能，也具有重
要的文化生活功能，是人们进行交往行为的重要公共场所。本文以厦门营平
历史街区为例，以人们交往行为活动为切入点，研究街巷空间的物质环境与
非物质环境对人们交往行为产生的影响，探寻促进交往行为背后的街巷空间
的环境因素，总结出其中的规律，提出交往行为下历史街区街巷空间的设计
原则并为今后街巷空间的设计提供参考。 
首先，对历史街区、街巷空间以及交往行为进行了相关理论研究概述，
总结出历史街区、街巷空间及交往行为的特点和相关特征。其次，对厦门市
营平历史街区街巷空间整体环境进行了梳理与概括，选取大元路和开禾路为
研究对象，对街巷空间的物质环境与非物质环境进行现场的调查。然后，在
街巷空间调查的基础上对大元路与开禾路中人们交往行为通过现场的拍照、
观察和访谈问卷等方式进行观察与记录。最后，对交往行为下的街巷空间进
行分析并总结激发交往行为多样性的历史街区街巷空间设计原则与策略，探
究街巷空间环境与人们交往行为之间的规律。 
关键词：历史街区；街巷空间；交往行为
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Abstract 
With the continuous improvement of the urbanization level in our country, 
the street spaces of many historical blocks have been transformed into modern 
streets and alleys, which has lost the vitality of the original street space.Street 
space has not only an important traffic function, economic function, but also has 
an important cultural life function, is an important place for people to conduct 
communication. This paper takes the historic district in Xiamen Yingping as an 
example, takes the human intercourse activities as the starting point,to study the 
relationship between the physical environment of the street space and the people’s 
communication activities, explore the behind material factors of promoting the 
communication behavior in the street space, summarize some rules and put 
forward some suggestions for the improvement of the street space in the historic 
district and provide the basis for the design of the street space in the future. 
First of all, this paper studies and summarizes correlation theory of the 
historical district, street space and communication behavior, and summarizes the 
characteristics and related features of historical blocks, street space and 
communication behavior. Secondly, this paper combs the historical context on the 
overall environment of the street space in the historical streets, Xiamen Yingping , 
and selects the Dayuan road and Kaihe Road as the research objects, analyzes the 
field investigation of material environment in the street space. Then, on the basis 
of the street space investigation, this paper analyzes and summarizes the people's 
communication behavior through taking pictures, observing and recording the 
data of the people’s communication behavior in the Dayuan road and Kaihe road. 
Finally, analyze the street space under the communicative behavior and 
summarizes the design principles and strategy of the street space in the historic 
district under the condition of communication behavior, explores the laws of the 
physical environment in the street space and people's communication behavior. 
 
Key words: Historical block, Street Spaces, Communicative behavior
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 1 
第一章．绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
（1）城市化发展对街巷空间提出新的要求 
随着城市化的快速发展，城市不断扩张，对于历史街区大拆大建式的改
造，致使许多历史街区的街巷空间失去了原有的活力。如何在城市化发展的
过程中保留历史街区街巷空间中交往行为的复杂性和多样性，无疑是当前城
市化发展的重点和难点。 
2010 年厦门市规划局开始了以“延续营平旧城风貌和历史文脉，提升环
境空间品质”的战略规划。2013 年中央城镇化工作会议公报中说“看得见山，
望得见水，记得住乡愁”，其中，“记得住乡愁”，不仅意味着要保留历史街区
街巷空间中的物质环境，更要保留街巷空间中的非物质环境。 2013 年 7 月
厦门市委、市政府大力推出了“美丽厦门”战略规划，对营平历史街区的更
新与保护已刻不容缓。 
（2）街巷空间中交往行为的单一 
当前，我国对于历史街区街巷空间的改造，政府相关部门和开发商通常
从城市交通效率、经济收益、物质更新等方面考虑，对于街巷空间中人们交
往行为的探讨较少涉及，造成了街巷空间中交往行为的单一。笔者认为街巷
空间的物质环境与非物质环境会对人们的交往行为产生重要影响，良好的街
巷空间环境能激发人们多样性的交往行为，因此有必要从交往行为的角度对
街巷空间进行探讨与分析。 
1.1.2 研究目的和意义 
1.1.2.1研究目的 
街巷空间作为城市公共空间的重要组成部分，在城市化水平不断提高、
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城市生活形态日益多样的背景下，人们丰富多彩的生活也对公共空间的交往
活动提出了迫切的需求，街巷空间应当满足人们对城市公共生活提出的多样
化需求。本文试图以街巷空间环境研究作为重点，以人们的交往行为作为切
入点，通过对厦门市营平历史街区街巷空间的调查以及观察记录街巷空间中
人们的交往行为，探寻历史街区街巷中诱发交往行为的环境因素，并提出促
进历史街区街巷空间中交往行为的设计原则。 
1.1.2.2研究意义 
（1）理论研究意义 
当前，关于历史街区街巷空间的研究，多是从宏观层面或微观层面对物
质环境进行探讨，对于交往行为与街巷空间之间的关系的研究少有涉及。本
文试图从交往行为的角度对街巷空间进行研究，探讨街巷空间中促进交往行
为的物质环境及其影响因素。 
（2）实践指导意义 
通过对营平街区街巷空间中人们交往行为的研究，试图探讨街巷空间中
环境因素对人们交往行为活动产生的影响，并提出交往行为下历史街区街巷
空间的设计原则，希冀对营平街区街巷空间的更新与改造提供意见和建议，
并探讨该课题的可拓展性。 
1.2 相关概念 
本文研究内容为交往行为下的历史街区街巷空间，因此，对相关概念的
界定主要包括历史街区、街巷空间和交往行为。 
1.2.1 历史街区 
《现代汉语词典》对“历史”的定义是：“1、自然界和人类社会的发展
过程，2、过去的事实，3、过去事实的记载，4、指历史学科。”“历史”广义
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上指客观世界运动发展的过程。《现代汉语词典》中并没有对“街区”一词的
解读，街区是一个比较笼统的概念，简要概括就是居住和商业的集中融合。 
 “历史街区”这一概念涉及的内容多、范围广，不同的研究学者对它
的界定也有所不同。吴良镛教授在《关于北京旧城区控制性详细规划的几点
意见》中认为：“历史街区是指在某一地区（主要是指城市）历史文化上占有
重要地位，代表这一地区文化脉络和集中反映地区特色的建筑群，其中或许
每一幢建筑都不是文物保护建筑”①。陆翔、王蓬在《北京 25 片历史文化保
护区保护方法初探》中认为：“历史文化区（又称为历史地段或历史街区），
指反映一定历史阶段的社会、经济、文化、生活方式、传统风貌和地方特色
的城市或乡村的地段、街区、建筑群” ②。李德华在《城市规划原理》中认
为：“历史地段通常也称作历史街区，它是保存有一定数量和规模的历史建筑
物、构筑物，且风貌相对完整的地段” ③。 
我国正式对“历史街区”提出的概念是“作为历史文化名城，不仅要看
城市的历史，及其保存的文物古迹，还要看其现状格局和风貌是否保留着历
史特色，并具有一定的代表城市传统风貌的街区”。 
本文对“历史街区”概念的界定：首先从形成时间而言，历史街区至少
有几十年的历史，多则上百年，具有相对较长的历史时期。其次从建筑景观
和城市空间结构而言，建筑相对具有历史痕迹，街区内建筑密度较高，没有
明确的功能分区。最后从从社会结构而言，历史街区的居民具有紧密的社会
关系网络，居民彼此认识、熟悉。 
本研究对历史街区的定义为：“形成一定历史时期，具有城市空间历史
文化特征，并形成相对稳固的社会关系网络的社区。” 
1.2.2 街巷空间 
《现代汉语词典》对“街”的定义是：“街巷，闹市”。《新华字典》对“街”
                                                 
① 吴良镛. 关于北京旧城区控制性详细规划的几点意见[J].城市规划,1998. 
② 陆翔、王蓬. 北京 25 片历史文化保护区保护方法初探[J].北京规划建设,2001. 
③ 李德华. 历史文化名城的保护理论与规划[J].北京规划建设,2001. 
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